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El turisme a muntanya: de la mentalitat a la 
racionalitat. El cas del Pallars Sobirll 
L'estudi del 
desenvolupament i la 
situació actual del 
turisme a la comarca 
pirinenca del Pallars 
Sobirh serveix per 
analitzar la presa de 
decisions dels actors 
locals com a 
adaptacions i estrategies 
específiques per 
optimitzar els beneficis 
en un context global i 
no com a mera resposta 
a uns impactes. Es 
pretén demostrar com, a 
una lbgica de mercat 
macro~ocial, es 
contraposa no una 
mentalitat, com 
precipitadament se 
suposa sovint, sinó una 
lbgica local, no menys 
rigorosa que l'anterior 
amb relació als diversos 
contextos (locals i 
globals; de mercat, 
polítics i de valors 
culturals) que afecten la 
presa de decisions. 
The study of the 
development and 
current situation of 
tourism in the 
Pyrenean district of the 
Pallars Sobira is useful 
for analyzing how local 
actors take decisions as 
adaptations and 
specific strategies for 
optimizing its rewards 
in a global context 
rather than merely res- 
ponding to its impact. 
The article 
demonstrates that local 
people respond to a 
macrosocial market 
logic not with a 
"mentalité, " as is too 
often assumed, but 
with a local logic, not 
less rigorous than the 
other in relation to the 
diverse contexts (local 
and global, market, po- 
litical, and cultural) 
that affect the making 
of decisions. 
El turisme al Pallars Sobira, potencialitats i 
límits 
La situació actual del turisme al Pallars Sobirh és 
el resultat de dos processos independents, que, a 
partir d'un moment, es troben i entrecreuen: el 
desenvolupament general de la indústria turisti- 
ca en el nostre país i l'evolució endbgena de la 
mateixa societat pallaresa. 
Histbricament al Pallars la població havia vis- 
cut en una societat basada en l'agroramaderia de 
subsistkncia i en l'hegemonia de les ((cases for- 
tes)). Alguns viatgers hi havien passat breument i 
per motius diversos (sense treure'n cap bona im- 
pressió) i cap a tombant del segle xx hi van co- 
menqar a sovintejar u n  grapat d'excursionistes 
provinents bisicament dels centres barcelonins, 
cercant-hi les forces desfermades de la natura i la 
pitria medieval. Res de turisticament rellevant a 
no ser una primera difusió de la imatge idílalica 
de la naturalesa pallaresa. Com a la majoria de 
les zones de muntanya, el turisme va arribar de 
la m i  de l'estiueig burgks, dels senyors del pla 
que buscaven la bondat del clima i la pau de la 
muntanya, les seves aigües, les seves menges i 
entreteniments com la caga, la pesca i alguna 
eventual excursió. Al Pirineu catali el fenomen 
de l'estiueig va permetre un  desenvolupament 
turístic primerenc de zones molt concretes del Pi- 
rineu. El cas més destacable va ser el de la Cer- 
danya on, ja durant el darrer terg del segle m, es 
va establir a Puigcerdi una colbnia d'estiuejants 
de considerable abast. A partir del 1922, aquest 
turisme d'estiu va ser complementat amb el tu- 
risme hivernal en la mesura que els excursionis- 
tes van establir a la Molina una base per a la 
prhctica dels esports de neu.' El precoq desenvo- 
lupament de la Cerdanya no va ser comparable a 
cap altra zona del Pirineu catali, malgrat aixb hi 
va haver nuclis puntuals, com alguns balnearis 
de renom (Caldes de Boi, Sant Vicenq) o nuclis 
d'estiueig molt més redu'its com Camprodon. A la 
Vall d'Aran també es va donar una primera ona- 
da turística a principis de segle xx a l'entorn dels 
balnearis de Lles i Arties. Al Pallars Sobirh l'es- 
tiueig va permetre que en alguns punts es mun- 
tessin els primers negocis dedicats a satisfer les 
L a  dinhmiques 
turístiques tenen 
diferents factors 
generadors com poden 
ser les pr6pies 
dinBmiques socials de 
les societats receptores 
com també el 
desenvolupament 
general de la indústria 
ttlristica, aspectes que 
h a n  estat determinants 
en el desenvolupament 
turístic de moltes 
contrades pirinenques. 
Fotografia: S. Jiménez. 
necessitats d'aquests visitants selectes i que, de 
manera complementiria, hi hagués uns diners a 
guanyar en comeses diverses per a la gent dels 
pobles. No es tractava encara de cap alternativa 
econbmica i els terratinents de tota la vida s'ho 
miraven amb un cert menyspreu des de la seva 
posició dominant. 
Quan, a finals dels cinquanta, principis dels 
seixanta, a Espanya, amb l'encreuament entre 
l'evolució del mercat mundial del lleure i les po- 
lítiques del desarrollismo franquista, es produi'a el 
veritable boom turístic, el Pallars, sense platges i 
fora dels grans circuits culturals, en quedava re- 
lativament al marge. Per6 només relativament, 
pcrquk el rebuf de la gran onada també li va arri- 
bar, com a d'altres zones de muntanya. Un con- 
tingent relativament important de visitants del 
pla (realment pocs, comparats amb el turisme de 
platja i fonamentalment nacionals, per6 sufi- 
cientment significatius per a l'economia d'a- 
quests territoris) derivava les seves opcions de 
vacances (per pressupost o preferkncies) cap a 
les zones d'interior que podien oferir paisatges 
atractius i un clima agradable (és a dir, sobretot 
les muntanyes pirinenques). El desenvolupa- 
ment turístic del Pallars Sobiri en aquesta etapa 
es va basar en primer lloc en els seus recursos 
naturals i en les infraestructures preexistents. La 
muntanya, molt especialment el paratge de Sant 
Maurici declarat Parc Nacional a mitjan anys cin- 
quanta3 i, secundiriament, el riu per a dos seg- 
ments localitzats, per6 reIativament potents 
(pescadors i piragiiistes), van constituir els pri- 
mers motius de compra. 
En aquells anys, el Pallars acabava de patir (o 
encara estava patint, segons les valls) una impor- 
tant sotragada derivada de l'aparició en escena de 
les hidroelkctriques, amb els moviments de po- 
blació, diners i possessions que va comportar la 
- 
1. En aquest article segueixo estretament els argu- 
ments exposats en la meva tesi doctoral: Patrimoni i turis- 
me de muntanya a Catalunya: El cas del Pallars Sobirh. Una 
aproximació des de l'antropologia social (1999), inkdita. Els 
aspectes histbrics més generals es poden veure a Sole Ji- 
ménez (1996) Les paradoxes del paradís. Aigua, economia i 
cultura a les Valls d ' h e u  Esterri dfAneu: Consell Cultural 
de les Valls dAneu. 
2. El 1925 el Centre Excursionista de Catalunya va 
construir el xalet refugi de la Molina. Aquesta infraes- 
tructura es pot considerar el precedent del que seria l'es- 
tació d'esquí alpí que es va anar bastint a partir de la ins- 
tal.laci6 del primer teleesquí el 1943 (tot i que l'estació 
com a tal va comencar a funcionar el 1953). 
3. Concretament l'u d'octubre de 1955, quan va ser 
creat per decret governamental. El Parc Nacional d'Ai- 
giiestortes i Estany de Sant Maurici, i més explícitament 
la zona de Sant Maurici i els Encantats, ha tingut i té un 
paper clau i principal en la consolidació del turisme alt- 
pallares perquk és l'indret del Pallars que, ja molt abans 
de ser reglamentat com a parc, més aviat va captar Ira- 
tenció dels visitants i que més aviat es va projectar a I'ex- 
terior. Encara ara Sant Maurici és el lloc més emblemitic 
i més conegut de la comarca (i potser de tot el Pirineu ca- 
tal&) i que, per tant, té una més gran incidkncia en la 
promoció del Pallars del qual constitueix un recurs cen- 
tral. 
construcció de centrals. En pocs anys, i en llocs 
puntuals, la població va créixer (de vegades des- 
mesuradament), es va activar el comerc i es va 
trast~alsar l'estructura socioprofessional i familiar. 
Amb la finalització de les obres tot es va acabar de 
sobte, com si hagués passat u n  metafbric aiguat i 
hagués transformat, en més d'un sentit, la feso- 
mia social del t e r r i t~ r i .~  Amb tot plegat, la vida 
dels pallaresos s'havia obert a l'econornia de mer- 
cat, i el turisme, que permetia uns ingressos mo- 
netaris puntuals perb substanciosos, era benvin- 
gut L ben considerat per sectors cada cop més am- 
plis de la població. Alguns esperits més agosarats 
(o més necessitats) s'arriscaven a obrir petits ne- 
gocis d'hoteleria i restauració. També els primers 
cimpings que, amb una baixa inversió inicial (i, 
doncs, amb escis risc), van permetre obtenir uns 
ingressos apreciables, i que s'estenien així pels 
punts més demanats de les diferents valls. Els an- 
tics hotels es van engrandir i els seus propietaris 
aviat van assolir una influkncia econbmica i polí- 
tics dins la comarca que va anar desplacant les 
cases fortes basades en una agroramaderia en de- 
cadfhcia. Una crisi que arrelava en la progressiva 
reconversió d'aquest sector cap a una lbgica ple- 
nament capitalista (primer amb la mecanització i 
la i~mplantació de la producció lletera i després 
amb la reconversió d'aquesta mateixa producció, 
per limitacions de quotes europees) i que, en la 
majoria dels casos, va posar fi a la preponderin- 
cia social i econbmica dels pagesos benestants. 
A mesura que el turisme passava a ocupar u n  
lloc més i més destacat en els objectius i en els 
pressupostos de les classes mitjanes occidentals 
(en tot l'ampli espectre que cobreix aquesta vaga 
expressió) i els viatges, les destinacions i els ob- 
. 
jectius de l'activitat turística es diversificaven, la 
muntanya deixava de ser una destinació se- 
cundaria i creixia així l'oferta i la demanda d'ac- 
tivitats turístiques en aquestes zones. Primer amb 
l'esquí que, com qui diu, deixa de ser un  esport 
per convertir-se en una activitat lúdica i social. Al 
Pirineu catali l'expansió de l'esquí alpí, que es va 
produir bisicament entre la segona meitat dels 
anys seixanta i la primera dels setanta, va confi- 
gurar l'expansió turistica més gran de la zona i va 
comportar l'augment de la importincia turística 
de les ;rees on es van implantar les estacions. 
Aquest fenomen no va tenir, perb, la mateixa 
magnitud ni, per tant, les mateixes conseqiiPn- 
cies, en totes les comarques pirinenques, i genera 
un  desenvolupamer~t turístic desigual, del qual 
destaca el creixement de la Vall d'Aran, de la Cer- 
danya o dlAndorra. 
Després de l'esqui va arribar, a finals de la dk- 
cada dels vuitanta, tot el ventall dels anomenats 
esports d'aventura. Tot aixb representari també 
u n  nou impuls per al Pallars Sobiri, que reforgari 
el sector i afavoriri algunes iniciatives més ambi- 
cioses i arriscades: les primeres estacions d ' e s q ~ i , ~  
alguns hotels comparativament grans, els primers 
blocs d'apartaments i algunes, tímides, urbanitza- 
cions. I també més cimpings i petites empreses 
familiars d'hoteleria i restauració, o de serveis. El 
descobriment de la idoneltat de la Noguera Palla- 
resa per a la prictica del rifting va animar aques- 
ta oferta i ha permes que en visquin, a més, un 
cert nombre d'empreses d'aventura. Passat a 
nombres, tot plegat no és gran cosa, per6 sí que 
ho és en termes relatius per a una població de poc 
més de cinc mil habitants i on el turisme, al cap- 
davall, ha esdevingut el primer sector econbmic 
(sobretot monetiriament parlant). 
L'actitud de la població pallaresa envers el tu- 
risme (abans i ara) cs pot definir com a esckptica 
i possibilista. Han viscut massa promeses i massa 
reconversions com per confiar-hi, o com per no 
haver apres encara a treure'n el maxim de profit 
mentre duri. I tanmateix, en els darrers anys la 
comarca s'ha posat de moda perquk, per una sk- 
rie de circumstiincies, s'han generat diverses acti- 
vitats turístiques que semblen caigudes del cel, 
com del cel semblaka que hagués caigut en el seu 
moment el Parc Nacional. Aixb encara ha re- 
forcat més la idea que el turisme és un  fet donat 
i espontani, que només cal aprofitar quan passa, 
perb en el qual no cal posar-hi tampoc esperan- 
ces a llarg termini (el fracis d'alguna d'aquestes 
iniciatives caigudes del cel, com abans el de Lles- 
sui, o el de Superespot, ho certifica). 
Del cel ha de venir Baqueira i del cel també cau 
el lloc i el paper com a reserves naturals i turisti- 
ques que dins el concert europeu s'atorga a 
aquestes comarques de muntanya, i, per tant, els 
ajuts per fonamentar l'agroturisme i altres inicia- 
tives locals de baixa incidtncia, com les estacions 
d'esquí nbrdic, ajuts que són vistos no com a mit- 
jans sinó com a recursos en si mateixos. En 
aquest mateix sentit, del cel cauen paradoxes, 
com les vaques grasses del Doctor Music Festival 
i els óssos del programa Life, amb implicacions 
ben diferents i percebuts també de maneres molt 
diferents per part de la població. 
En aquest context, les rares iniciatives empre- 
sarials turístiques d'una certa envergadura, com 
l'estació d'esquí de Portainé, encara resulten més 
excepcionals. Tot plegat conflueix en una activi- 
tat que esdevé durant aquests anys la imatge pú- 
blica del turisme altpallarts: el rifting i els esports 
d'aventura. Un recurs natural, el riu (amb les se- 
ves especials característiques), una moda que 
l'expandeix fins a uns límits inicialment inimagi- 
nables, i un  aprofitament local puntual d'aquests 
rccursos, mitjanqant petites inversions de rendi- 
bilitat immediata, que contemplen el fracas d'a- 
quelles que volen apostar més fort i a més llarg 
termini i que indefectiblement han de t a n ~ a r . ~  
I és que, malgrat la riquesa dels recursos i el 
crcixernent de la demanda, el turisme al Pallars 
Sobirh presenta una strie de dPficits estructurals i 
actituds que en podríem dir ((viciades)), vegem- 
ho: 
Una infraestructura d'allotjament i restauració 
comparativament raquítica i envellida. 
Una fixació quasi exclusiva en lfexplotaciÓ dels 
recursos intensius (potenciada al seu torn per 
la demanda intensiva i concentrada dels recur- 
sos naturals) 
Una excessiva fragmentació dels productes i una 
excessiva atomització de l'oferta. 
Una abs6ncia generalitzada de planificació a curt, 
mig i llarg termini. 
Tot plegat, combinat amb una acusada estacio- 
nalitat que sembla tancar el cercle. 
Tots aquests dtficits i actituds se solen atribuir 
a una suposada ((mentalitat muntanyenca)), tan- 
cada, malfiada i ferotgement individualista. Tan- 
mateix, com succeeix en tants altres casos, 
aquests fenhmens (inclosa I'aparenqa de mentali- 
tat col.lectiva) són el resultat d'un conjunt de de- 
cisions recurrents, preses coherentment amb uns 
constrenyiments naturals i socials, als quals s'a- 
dapten i a partir dels quals s'adopten les estratt- 
gies possibles i més adequades per optimitzar els 
guanys. Perqut, al capdavall, i cal no  perdre-ho 
de vista, el turisme al Pallars Sobirh, com arreu, 
és per damunt de tot un  negoci, i, a més, un  ne- 
goci plenament capitalista, al qual se li demana, 
sobretot, rendibilitat immediata i liquiditat de les 
inversions. 
Parlava d'uns constrenyiments que constituei- 
xen el context d'una presa de decisions fona- 
mentalment empresarial. En el cas del Pallars, 
uns són de carhcter natural i altres de caricter so- 
cial. 
Els naturals són dos: 
4. La construcció de les centrals hidroeltctriques, a 
banda de produir canvis en la vida quotidiana, en les re- 
lacions socials, en els valors de la població i en l'econo- 
mia pallareses, va generar també, amb l'acabament de les 
obres, una important onada d'emigració (tant de la po- 
blació exbgena com endbgena). Aixb, sumat a la crisi 
agraria i a la manca &alternatives en l'ocupació, va re- 
forcar el procés migratori cap a les ;rees industrialitzades 
de Catalunya, i va causar un Pxode poblacional que va 
reduir la població en un 5O0/0. 
5. Llessui inaugurada el 1967 i Superespot el 1969. 
Ambdues estacions han tingut una existtncia difícil. L'a- 
rrencada de Llessui va significar, en els primers anys de 
funcionament, una de les primeres atraccions fortes en- 
vers la comarca. Per6 dues temporades molt dolentes 
(1979-1980 i 1980-1981) per manca de neu, van provo- 
car una crisi que aboci a un primer tancament el 1983. 
Malgrat els intents de redrecament que es van produir en 
els anys posteriors, la mala climatologia i molt especial- 
ment la manca d'inversions van acabar per certificar la 
seva defunció el 1989. Superespot va tenir una evolució 
forca positiva fins la temporada 198 1 - 1982 que va haver 
de tancar, a més de per la manca de neu, pels problemes 
financers generats per la fallida de l'empresa particular 
del soci majoritari. Va reprendre la seva activitat el 1986 
i malgrat una evolució positiva, no ha deixat mai de ser 
una estació modesta. 
6. És el cas d'Aventur l'empresa pionera, motor i líder 
del rafting a la comarca, que va haver de tancar per la 
crisi (un deute de dos-cents milions de pessetes) que va 
generar l'expansió de l'empresa i l'ampliació de les seves 
instal.lacions. 
Les Icaracterístiques de cada territori marquen els trets del 
desenvolupament turístic; així, en el cas del Pirineu (Pallars 
Sobiri) I'estacionalitat i el model familiar empresarial han 
esta( clau en l'expansió del turisme en aquesta irrea. 
Fotografia: S.  Jirnénez 
La discontinui'tat temporal i espacial dels recursos 
naturals turístics: el paisatge, el clima, la neu i 
les aigües braves. 
La llunyania de la destinació respecte dels centres 
emissors, fonamentalment de la conurbació de 
Barcelona. 
'[ els socials aquests altres: 
Feblesa demografica (que no econbmica) de la 
comarca, amb poca incidencia de l'atur, predo- 
mini de les classes passives i elevada renda per 
capita. 
Centralitat de l'estructura familiar i de les xarxes 
de parentiu i clientelisme, aixi com de les 
aliances, en el repartiment dels recursos i en 
l'estructura de la presa de decisions. 
Conflictivitat social entre zones, pobles i famílies 
(amb la consegüent traducció política). 
En aquest context les empreses turístiques fa- 
m,iliars, en general, han desenvolupat racionali- 
tats i estratkgies estrictament locals, basades, pre- 
cisament, en l'estacionalitat i en els interessos fa- 
miliars. 
L'estacionalitat, 1<1 gran concentració de turistes 
en un breu períodt* (la temporada alta de juliol- 
agost), amb la gran demanda que comporta de 
serveis i articles complementaris de tota mena, 
més l'increment dels preus que es produeix reite- 
radament en tots els sectors, permet que es doni 
una gran condensació puntual dels ingressos mo- 
netaris, i que s'asstrleixin aixi amb escreix els ob- 
jectius econbmics dels negocis familiars. 
Aixb potencia l'cbxistencia d'una infraestructu- 
ra empresarial capac de funcionar sota mínims, 6s 
a dir, amb costos molt baixos, mitjanqant l'auto- 
explotació de la forca de treball (intermitent) del 
grup domestic i la subcontractaci6 laboral. Corre- 
lativament, si la tctmporada no tingués aquestes 
característiques (brevetat i intensitat), aquests 
negocis es trobarien en un atzucac. 
Tot aixb comporta, normalment, un impera- 
tiu: els negocis, dintre d'uns marges, han de ser 
petits. Aixb fa que la inversió inicial sigui asse- 
quible per part de les economies familiars, perb, 
sobretot, es minimitzen els riscos posteriors i 
s'optimitzen els resultats, gracies al fet que es ga- 
ranteix gairebé la plena ocupació en temporada 
alta, sense necessitat de promoció, d'inversions, 
ni de grans despeses de personal ni de manteni- 
ment. 
Una altra conseqükncia de l'estacionalitat és la 
s~~bcontractació de personal for& que, al marge 
de la seva comesa bbvia de garantir el funciona- 
ment del negoci quan la forca de treball domksti- 
ca Cs insuficient, o la intensitat puntual del treball 
supera la capacitat familiar, té dues altres fun- 
cions bisiques: minimitzar els costos i evitar els 
conflictes socials que poden derivar de la relació 
contractual amb la gent de la prbpia comunitat, 
atesa la precarietat (temporal i salarial) i la inten- 
sitat horiria d'aquesta mena de treballs. 
Bel que fa als interessos familiars, aquests ne- 
gocis han servit, sovint, per complementar les 
rendes sobre un patrimoni preexistent, i perquk 
els fills estudiessin o es busquessin la vida en zo- 
nes mes prbsperes del país. Si a més, any rere 
any, s'observa com aquestes zones s'omplen en 
deter~ninades temporades, no es veu quina ne- 
cessitat hi ha de fer reformes ni millores, o de 
contractar personal estable i ben pagat. A les tem- 
porades altes els turistes vindran igualment, i, si 
no queden prou satisfets, en vindran altres a re- 
emplacar-10s. En aquestes kpoques la demanda és 
tan gran que el turista esdevé un recurs intercan- 
viable. Les inversions constitueixen, des d'aquest 
punt de vista, un risc absurd. 
No totes les empreses són aixi. Hi ha unes po- 
ques empreses més grans, de volum mitji, que 
treballen durant tot l'any amb públics diversos, 
perb, malgrat aixb, l'estructura turística pallaresa 
es basa fonamentalment en una munió de petits 
establiments familiars, que, en definitiva, són els 
que caracteritzen globalment la comarca des del 
punt de vista del funcionament del sector i els 
que incideixen més clarament en les estratkgies 
econbmiques i en les formes de vida de la pobla- 
ci6. 
D'altra banda, l'estructura sociopolítica deter- 
mina en gran mesura la circumscripció territorial 
dels recursos i les xarxes clientelars dins les quals 
aquests es poden aprofitar. Actualment, i esque- 
nlatitzarlt la situació per fer-la operativa, es pot 
parlar, com abans, d'un estament de ((notables)), 
que controlen amb Amplies atribucions i autono- 
mia determinats territoris, un domini que es tra- 
dueix també, i es reforca, amb el control polític 
formal de la zona, que s'exerceix ja sigui directa- 
ment, ja sigui indirectament mitjanqant persones 
interposades. Aixb fa que a determinades valls no 
es pugui fer res sense comptar amb el vistiplau de 
tal o tal persona. A l'entorn d'aquests ((notables)) 
hi ha altres cases i individus que cauen dintre de 
la seva jurisdicció i influkncia, ja sigui per rela- 
cions de parentiu o per clientelisme més o menys 
declarat. També hi ha una població pensionista, 
assalariada i nouvinguda que pot mantenir, si 
més no aparentment, una certa independkncia. 
Els límits de la capacitat de maniobra d'aquesta 
població es revelen quan algú intenta emprendre 
qualsevol iniciativa que afecti els interessos, molt 
amplis, del notable de torn o de la seva clientela. 
Així la lbgica d'expansió del negoci turístic se- 
gueix uns conductes i uns vincles fonamental- 
ment familiars (les empreses s'amplien i es mul- 
tipliquen en funció dels fills, sovint) o, en tot cas, 
clientelars. L'interks estrictament empresarial (si 
no és que vol plantejar un pols al poder consti- 
tu'it) no té la darrera paraula. Qualsevol iniciativa 
endbgena o exbgena que pugui o sembli ame- 
nacar aquests interessos té poques possibilitats de 
reeixir, tot i que després, com sempre, hi ha ex- 
cepcions. 
Aquesta mateixa estructura comporta una ele- 
vada conflictivitat. Encara que els respectius ter- 
ritoris estiguin ben delimitats, la competkncia in- 
terna (quan no hi ha una sola figura clarament 
dominant), o interterritorial, és gran. És una con- 
frontació d'interessos, perb, que sovint arrela en 
conflictes biografia, que han deixat ferides difí- 
cils de tancar. Aixb explica, a vegades, per quk 
una iniciativa que aparentment beneficia els in- 
teressos de tothom i no perjudica ningú és veta- 
da pels uns o els altres, aixi com la prictica im- 
possibilitat de coordinació dins el mateix sector 
turístic ja sigui en una mateixa localitat o a esca- 
la comarcal. La planificació de futur és, doncs, 
gairebé utbpica, sense un programa d'inversions i 
sense coordinació no hi ha cap més planificació 
possible (ni individual ni col+lectiva) que esperar 
a ccveure-les venir)). És per aixb que hi ha terri- 
toris i xarxes senceres que saben que quedaran 
exclosos del negoci de Baqueira (com altres ho 
han estat del rifting) i que han de jugar altres 
cartes, que, ara per ara, no passen tant per acti- 
var nous recursos, com per la monopolitzaciÓ 
dels que ja hi ha. 
A la llum d'aquestes consideracions tot el que 
he explicat fins ara sembla d'estricte sentit comú. 
Si hi ha una infraestructura raquítica i envellida 
és perque des de la perspectiva familiar fa por i no 
val La pena d'embarcar-se en renovacions; si s'ex- 
ploten o s'envegen els recursos intensius és per- 
qui. són els que produeixen més i més ripida- 
melit per unitat de treball o d'inversió; si l'oferta 
és atomitzada és perqui. tothom vetlla pel seu ne- 
goci i desconfia del veí; i si no es planifica és per- 
qu2, de moment, tot funciona i, després de les 
experihcies viscudes en altres sectors, el futur és 
vist com a incert i perillós. Tot perfectament lbgic 
i comprensible, fet que no priva que, a mig ter- 
mini, pugui dur a un col.lapse. 
Bfectivament, aquest model familiar i estacio- 
nal provoca deficihcies que, com deia, en el fu- 
tur poden provocar problemes. Una infraestruc- 
tura turística molt basada en els cimpings i en els 
establiments hotelers de poca categoria no pot 
garantir uns mínims de qualitat, professionalitat i 
innovació (o actualització), que permetin satisfer 
les expectatives d'un turisme regularment exi- 
gent. La immediatesa dels resultats que es perse- 
gueix i la manca d'inversions no permeten albi- 
rar un futur gaire esperan~ador. Aquesta mateixa 
immediatesa, i l'alta rendibilitat que s'espera, fan 
que aquesta fixació en els recursos intensius es- 
devingui malaltissa. 
Es podria pensar que tot aixb, més que una se- 
rie de disfuncions i d'amenaces per al futur, cons- 
titueix una shvia adaptació de la població pallare- 
sa enfront dels perills del monocultiu turístic. 
Certament, hi ha un temor al monocultiu de 
qualsevol mena, que es pot observar en la 
prildkncia de les decisions econbmiques. Perb les 
aspiracions de l'empresariat (de les famílies) no 
passen per mantenir una diversificació sostenible, 
sinó per obtenir un rendiment més gran dels di- 
ners invertits en explotacions més intensives i 
amb un volum de negoci més important. Per aixb 
es mira cap a Baqueira. 
Iniciatives caigudes del cel: Baqueira 
L'anunci de l'ampliació de l'estació d'esquí alpí de 
Baqueira-Beret cap al Pallars7 va generar des de 
bon comencament inolta expectació, perqui. sig- 
nificava la possibilit,lt d'afegir-se, per fi, al model 
tan llargament esperat de les zones de muntanya 
més riques. L'operac:iÓ era vista com un sinbnim 
de reactivació econ0mica i indestriable dels som- 
nis que desvetlla el fort desenvolupament econb- 
mic de la Vall &Aran, en el qual s'emmirallen to- 
tes les comarques de muntanya d'aquesta zona. 
De fet, malgrat que les primeres actuacions van 
ser modes te^,^ ja van crear moltes expectatives, 
confirmades per nous moviments econbmics ba- 
sats en la demanda de finques i immobles. 
((( ...) En el fons jo penso que ha obert una mica d'es- 
peranca, perque, qui més qui menys, el pagks que ha 
vist que aix6 no funciona, per6 diu ((hosti és qui hi ha 
aquestes finques que fins ara ningú no les demanava i 
ara comencen a tenir una certa demanda)). Si, aixb s'- 
ha comencat a veure amb una potencial demanda del 
mercat immobiliari)> 
El ramal pallares de Baqueira-Beret al port de 
la Bonaigua es va obrir el desembre de l'any 1994 
amb uns resultats gens  espectacular^.^ De fet, tot- 
hom era conscient que aquesta primera fase no 
era la que havia dc produir més efectes, sinó les 
fases posteriors csn les quals es projectava 
instal.lar remuntadors a zones més baixes, con- 
cretament a la zona anomenada el Clot Gran, a 
mitja pujada del port, que permetia engrandir 
l'estació i atansar-la als pobles. Tothom sabia 
també que aixb p~esentava un problema inicial 
pel fet que el port, n causa de la neu que s'hi acu- 
mula, és difícil de transitar a l'hivern i encara 
molt més arribar al capdamunt (a 2.072 m), que 
és on es troba la base de l'estació. Si l'estació 
((baixava)) el problema disminuiria i faria lfaccCs 
als esquiadors molt més ficil la qual cosa poten- 
ciaria, lbgicament, la seva aflukncia. També es 
pensava que aquesta major proximitat faria molt 
més llaminera la zona pallaresa de cara als possi- 
bles moviments inlmobiliaris i10 d'estada en els 
diversos establiments per la comoditat que aixb 
havia de suposar per a la hipotPtica clientela. 
L'experikncia de la primera temporada va ratifi- 
car la problemhtica del port, perqui., com sempre 
i malgrat les reclamacions de les autoritats, va 
restar tancat u n  bon nombre de dies, deixant 
prou clara la dificultat que suposava per a les ex- 
pectatives pallareses. En repetir-se la situació la 
temporada següent es va produir un  fet certa- 
ment inusual al Pallars: la unió dels empresaris 
turístics en una associació amb l'objectiu d'acon- 
seguir una solució i de defensar els interessos del 
sector fent un  front comú davant les institucions 
per resoldre aquesta i altres qüestions. Les pres- 
sions d'empresaris i polítics van tenir com a re- 
sultat la confirmació, per part de la Direcció Ge- 
neral de Carreteres de la Generalitat, de l'inici 
cl'una variant en la comarcal 142, que es va inau- 
gurar el 1998, que permet salvar una zona molt 
obaga d'aquesta carretera i facilita l'aproximació 
a l'estaci6.1° 
Tanmateix el tan esperat atansament no arri- 
bava. Aixb va generar entre els pallaresos tot un  
seguit d'hipbtesis, de comentaris, sobre el perqui. 
d'aquest retard: Baqueira només volia ampliar el 
seu domini esquiable i aconseguir, a més, una 
~najor  quota d'aparcaments en l'hrea de la Bonai- 
gua; lrexpansiÓ era utilitzada per l'empresa com a 
mesura de pressió envers lfAran; l'estació no es- 
tava disposada a fer grans inversions si no acon- 
seguia una major quota de construcció immobi- 
lihria i, per aquesta raó, les negociacions entre 
Baqueira i Alt Aneu es trobaven en un punt 
mort ... Sigui com sigui, el cert és que el tema va 
restar durant molt de temps encallat. 
El 1995,l'Ajuntament que fins aleshores havia 
dirigit el municipi d'Alt Aneu va perdre les elec- 
cions municipals davant d'una candidatura que 
aglutinava, entre d'altres, un  grup d'empresaris 
turístics. El nou consistori va desbloquejar la si- 
tuació i la clau de volta de la represa de les nego- 
ciacions va raure en permetre la promoció d'un 
nucli urbanitzat de quaranta mil metres concre- 
tanlent a la població de Sorpe. A canvi, l'empre- 
sa aranesa es comprometia a fer l'ampliació du- 
rant el 1997, ampliació que no va dur a terme 
al.legant que havia de reduir la inversió al Pallars 
a causa d'una mala campanya. Durant la tempo- 
rada 1998-99 es va plantejar, en canvi, un  nou 
projecte d'ampliació que en lloc d'afectar la zona 
del port de la Bonaigua preveia construir a la Vall 
d'Arreu,ll al massís de Marimanya, des del Mun- 
tany6 d'Arreu (2.626 m)  fins a Sorpe, localitat 
que, al seu torn, es connectaria per carretera amb 
la Vall d'Isil. Aquesta nova opció significava un 
canvi qualitatiu molt important respecte de l'im- 
pacte ambiental que suposava construir l'estació 
al Port de la Bonaigua. La Vall de la Bonaigua ja 
esth forca transformada per la presencia de la ma- 
teixa carretera o de tota la xarxa de torres d'alta 
tensió i de línies eli.ctriques que la travessen, en 
canvi, el nou projecte se situava en una zona 
molt verge, molt poc transformada per lracciÓ 
antrbpica, amb boscos i estanys, un  noranta per 
cent de la qual és inclbs en el Pla dlEspais d ' h -  
teri3 Natural i en la futura xarxa d'espais prote- 
gits de la Unió Europea, que hauria de formar 
part del futur Parc Natural de 1'Alt Pirineu. 
A mesura que Baqueira confirmava la voluntat 
de construir en aquesta zona, les coses es compli- 
caven: l'entitat ecologista IPCENA s'hi va oposar 
i, tot seguit, s'hi van afegir Greenpeace i diversos 
grups excursionistes, que van constituir final- 
ment l'anomenada Plataforma per al Desenvolu- 
pament Sostenible del Massís de Marimanya. La 
plataforma va presentar diverses al.legacions i va 
- 
7 Tot aquest moviment afectava (afecta) primordial- 
ment la zona de les Valls drAneu. Tant la Bonaigua, com 
la Vall d'Arreu pertanyen a aquesta zona. 
8 Un telecadira i un primer tram de remuntadors que 
anaven del cap del port de la Bonaigua fins a la zona 
anomenada els Argulls. 
9 Es van rebre vint-i-cinc mil esquiadors, molts dels 
quals no van accedir per la banda del Pallars, sinó es- 
quiant des d'altres zones de Baqueira. 
10 En aquells moments (com ara) la variant no per- 
metia l'arribada directa a l'estació que es troba en una 
cota molt més alta d'on acaba aquesta via. Les seves vir- 
tuts (a banda de la millora que significa per al trhnsit 
quotidih) es contemplaven en termes de futur perquP 
havia de permetre l'accés a les cotes baixes quan es fes- 
sin. 
11 Es preveia construir 1.730 hecthrees en les quals es 
projectaven uns trenta quilbmetres de pistes d'esqui, set- 
ze de carreteres i pistes forestals, dotze telecadires i cinc 
remuntadors, quinze quilbmetres de canalitzacions d'ai- 
gua, quatre zones &aparcament, urbanitzacions i quatre 
Brees d'hotels i cafeteries. 
proposar un  projecte alternatiu que bisicament 
reprenia la idea primig6nia del projecte. La po- 
blació del Pallars va reaccionar, majoritiriament, 
amb una recollida de firmes a favor d'aquesta 
ampliació i amb la publicació d'un document sig- 
nat pels quinze alcaldes del Pallars Sobiri donant 
suport al projecte i reclamant a la Generalitat que 
fes tot el que fos possible perque es dugués a ter- 
me. El govern catali, finalment, va optar per re- 
duir les dimensions del projecte, la qual cosa va 
fer que Baqueira es retragués, i va enutjar consi- 
derablement la població interessada. 
Ara, com abans, Baqueira és, doncs, com un 
ectoplasma, o millor, com una pluja de maig que 
plana per damunt del país per6 que encara no ha 
fecundat les valls. És un  futur incert perque a la 
cornarca ningú no controla els veritables ressorts 
que permetin garantir i accelerar el desplegament 
de l'estació i, tanmateix, per a la població palla- 
resa aquesta és la seva ((gran esperanca blanca)), 
perque es preveu que porti contingents de turis- 
tes de ((qualitats, (és a dir, amb un elevat nivell 
de despesa), per6 sobretot la possibilitat d'obtenir 
considerables plusvhlues de la venda de terrenys, 
coberts o cases. Com deia un  informant: 
((Abans de comencar 10 de Baqueira hi havia gent que 
tenia ganes de treure's coses de sobre, ara, des de que 
Baqueira va plantar el primer telesilla, ara ja, si vas, 
te'n demanaran cinc i, si vas al cap d'un any i en do- 
nes cinc, te'n demanaran set. No necessiten els calers i 
esperen)). 
I tot aixb sense desviar-se, a priori, de les seves 
esrrategies econbmiques: és l'explotació d'un re- 
curs intensiu que pot donar molts beneficis i no 
costa diners, perqut són altres els que carreguen 
amb el cost de les inversions i l'explotació. Perb 
constitueix també una amenaca de futur: d'una 
banda per la seva mateixa volubilitat (la prictica 
de l'esquí o les estacions concretes poden passar 
de moda), d'altra banda, per la competencia amb 
al.tres estratkgies empresarials que, si va bé, po- 
den establir-se al seu entorn. Baqueira és, previ- 
siblement, una estació amb un sblid futur (tot i 
que sempre hi poden haver sorpreses), perb aixb, 
precisament, pot atreure altres inversions, majo- 
ritiriament foranes, per a la creació d'establi- 
ments hotelers i empreses de serveis més grans i 
professionalitzats que poden barrar el pas a l'o- 
ferta familiar i fins i tot marginar-la o ofegar-la en 
la comercialització ({'altres productes com les va- 
cances d'estiu. De rc s no serveix intentar deturar- 
ho: si finalment es dóna el cas, els propietaris 
vendran (a la carretera de la Bonaigua es pot 
veure una pintada adreqada al consistori $'Alt 
Aneu que diu emfiticament, ((Prou mistria, Ba- 
queira sí!))) i els ir~versors construiran. Tanma- 
teix, a hores d'ara, si tot acaba en un fracis, els 
pallaresos, els aneuclncs, pensaran que tampoc no 
han perdut res. Al contrari, les seves petites espe- 
culacions immobiljhries els hauran permes de 
vendre alguna casa, algun bloc d'apartaments, al- 
gun terreny, amb els diners del qual, com deia un  
pag6s es compraran ((un Mercedes i un  Mitsubis- 
hi)) o els ficaran directament als seus comptes co- 
rrents. El perill, cada cop més palpable, és que tot 
plegat, construcci6 de pistes, accessos, aparca- 
ments i edificacions, a més de no constituir un  
impuls per a l'expansió turística, hipotequi l'ele- 
ment diferencial arnb que compta el Pallars So- 
biri respecte d'altres destinacions turístiques, 
1'~autenticitat)) del seu paisatge natural i cultural, 
en definitiva del seu patrimoni. Altrament, el 
manteniment de l'oautenticitat)), és a dir, la con- 
servació i adequació del patrimoni natural i cul- 
tural té un  avantatge incontestable: no hipoteca 
res. Enfront la difícil (de vegades impossible) re- 
versibilitat de certes actuacions turístiques, la 
conservació i adequació del patrimoni no obsta- 
culitza cap activitat ni cap reorientació futura del 
sector turístic, nornés revalora, en tot cas, el te- 
rritori. 
Iniciatives caigudes del cel: Els ossos de la 
discordia 
D'altres iniciatives que es donen a la comarca 
ens permeten, per comparació, analitzar en tot el 
seu abast la presa de decisions dels actors locals. 
És el cas del que podríem anomenar el ccóssos de 
la discbrdia )F. 
Si l'anunci de l'expansió de Baqueira era rebut 
amb il.lusiÓ, succcti'a tot el contrari quan el 1991 
La introdz4cciÓ 
d'iissos en el 
Pirineu francis 
esdevingué u n  fet 
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es va anunciar la implantació d'un programa co- 
munitari ( ~ i f e - 6 s )  destinat a reintroduir 1'6s bru 
al Pirineu. A Catalunya, en una primera fase, la 
zona escollida se situava en els termes d'Albs i 
dlIsil al municipi dlAlt Aneu i més tard també va 
entrar en el programa la Vall d'Aran, concreta- 
ment el municipi de Naut Aran. Mentre que les 
administracions i les organitzacions ecologistes 
pensaven que la reintroducció de l'ós, tal com ha 
passat en d'altres zones d'Espanya, com Astúries, 
podria ser u n  al.licient turístic per consolidar un  
turisme de muntanya basat en la conservació de 
1 la naturalesa, a les dues comarques altpirinen- 
ques el projecte va despertar una forta controvkr- 
sia i una contundent oposició entre molts dels 
seus habitants, fins al punt que el 1995 1'Admi- 
nistració catalana, davant l'allau de critiques i 
protestes, la pressió i la tenas oposició de pallare- 
sos i aranesos va desistir d'aplicar el programa a 
Catalunya. Tanmateix aixb no va deslliurar els 
catalans de la preskncia dels Óssos, perquP ]'Estat 
francks si que es va adherir al programa, i el 1996 
va introduir dues femelles (Melba i Giva) al mu- 
nicipi de Melles, a un  quilbmetre de la Vall d'A- 
ran i, al cap de quatre dies, les ósses eren a Cata- 
lunya. A partir d'aquests successos la situació a 
1'Aran i al Pallars es pot resumir amb el titular 
amb el qual el diari El País encapsalava la seva 
crbnica sobre el fet: ((El Pirineo catalán en pie de 
guerra)). 
A Alt Aneu, com a la Vall dlAran, les queixes 
més evidents, aquelles que més es feien sentir i 
que van tenir u n  ressi3 més gran en els mitjans de 
comunicació, van ser les dels ramaders i cagadors 
(que molts cops són ambdues coses alhora), amb 
el suport de les autoritats 10cals.'~ Les queixes dels 
ramaders se centraven, bbviament, en el temor 
pels estralls que aquests animals poguessin causar 
entre els seus ramats, i més en la situació actual, 
perquk, a hores d'ara, la majoria dels ramats pas- 
turen sols per la muntanya sense la companyia 
dels pastors. També s'assegura que els ramats no 
volen tornar a pasturar en u n  indret on prPvia- 
ment s'han pogut topar amb 1'6s. Per la seva ban- 
da els casadors plantejaven la presPncia de 1'6s als 
boscos com u n  factor que havia de limitar clara- 
ment la seva activitat. Sabien, perquk així ho ha- 
via fixat ja la Generalitat, que se'ls establirien res- 
12. A partir de 1995, perque l'anterior consistori era 
favorable a la reintroducció dels Óssos. 
L'alteració del territori amb vista a una  explotació més 
intensiva per als esports d'hivern posa en qüestió els trets 
diferencials que h a n  caracteritzat el desenvolupament d 'un  
territori, i fan que les diferents visions (i  interessos) s'hagin de 
fer públiques. Fotografia: estany (a l'estiu) del Pallars Sobir;. 
Fotografia: S. Jiménez. 
triccions respecte de les dates de cacera, les quals 
vindrien a sumar-se a les que ja tenien fixades i 
temien també les possibles restriccions d'hrees de 
caca en el cas, lbgicament molt probable, que es 
creessin zones protegides en funció de la presen- 
cia dels Óssos. 
Més enllh de les reclamacions de col.lectius 
concrets hi havia, perb, una sensació generalitza- 
da de greuge que anava més enllh del tema de 
1'6s i que té a veure amb els usos i la propietat del 
territori. El tema de 1'6s és considerat com un 
exemple d'alienació dels drets sobre el seu terri- 
tori i la potestat de gestionar-10." 
:Normalment, i a falta de millors arguments, les 
administracions i la premsa atribui'en el rebuig a 
la ((por tradicional)) que els muntanyencs tenen 
de l'ós, probablement perquP aquest és un  dels 
arguments que s'utilitza molts cops des del país, 
vegem-ne un exemple: 
((Abans també n'hi havia d'óssos, per6 els nostres avis 
van lluitar hasta les Últimes per elimina'ls, per qui.? 
Per alguna cosa devia ser! PerquP se'ls menjaven els 
animals. )) 
Que té a veure tot aixb amb el turisme? Tot. B1 
turisme és la clau de volta del rebuig que els pa- 
llaresos (i bbviament els aranesos) han demostrat 
vers la reintroducció de 1'6s. De fet l'error mes 
important de tots aquells sectors que intentaven 
promocionar el projecte consistia a no avaluar 
correctament el model i el volum turístic que 
existeix i que es desitja a la zona implicada. 
Cal tenir en conipte que, malgrat que al co- 
menqament d'aqucbst procés, les protestes més 
fortes semblaven vtmir dels ramaders, a Alt Aneu 
(i la situació aranesa no és gaire diferent) de ra- 
maders que visquin exclusivament de la ramade- 
ria fa temps que n'hi ha molt pocs (tal i com deia 
el seu alcalde ((una o potser dues famflies))). No 
obstant aixb, hi ha gent que, tot i que no viu ex- 
clusivament de la mmaderia, té ramats d'animals. 
En realitat, les fanulies d'aquest municipi viuen 
majorithriament del turisme i10 del seu treball en 
el sector dels serveis (normalment relacionats 
amb el turisme). Succeeix, perb, que, en general, 
el discurs que afirmava que 1'6s constit~iia una 
amenaqa molt seriosa per a les activitats prbpies 
de la muntanya, servia, en definitiva, per legiti- 
mar la seva postula davant l'opinió pública; així 
((les activitats prbpies de muntanya)) es podien 
associar ficilment amb les activitats tradicionals, 
6s a dir, la cria de bestiar. D'aquesta manera, el 
seu posicionament es podia encabir, sense con- 
tradiccions, en els parimetres d'allb que en po- 
dríem dir ((políticament correcte)) i que lbgica- 
rncnt els podia reportar menys problemes i més 
adhesions. En el fons, la veu dels ramaders (i com 
ja he explicat anteriorment, també la dels cala- 
dors) era la veu dels empresaris o treballadors del 
sector turístic. 
I per quin motiu el sector turístic no desitjava 
la reintroducció dels Óssos? Principalment per- 
quP no en tenien cap necessitat. Quk podia apor- 
tar? Res que ja no tinguessin, al contrari, els Ós- 
sos podien constituir un perjudici greu per al tu- 
risme. Al Pallars (i molt més en el cas de 1'Aran) 
el turisme Cs una indústria relativament ben de- 
senvolupada i que compta amb un volum de vi- 
sitants igualment considerable, com a mínim du- 
rant l'estiu (i en el cas aranks fins i tot en major 
mesura durant l'hivern), circumstancia que con- 
trasta amb la resta de les zones en les quals es 
preveia l'aplicació del projecte de recuperació, i 
fins i tot amb aquelles que, com Somiedo a Astú- 
rics, es van posar com a model dels beneficis tu- 
rístics que pot comportar el turisme lligat a l'e- 
xistitncia d'aquests animals, on la indústria turís- 
tica era gairebé inexistent en el moment d'intro- 
ducci6 dels programes i, per tant, en alguns d'a- 
quests indrets, sinó tots, necessitaven 1'6s com a 
reclam turístic. Un pallares ho explica grafica- 
ment: 
((Per qut  ha servit l'ós? Per promocionar una zona que 
és el cul del món, tota la zona francesa és una zona 
inhbspita, horrorosa i llavors, clar!, el ((País de 1'6s)) i 
venga! i tot entorn de l'ós, perqu? allh tot esta deprimit, 
noniCs queden ramaders i no hi ha res turístic, pues 
van anar a vendre la cosa turistica. I qu? ha fet 1'Admi- 
nistraci6 catalana? copiar la idea francesa i volguer-la 
aplicar a la Vall dfAran [ho diu amb molta ironia], que 
si algo no necessiten és el revulsiu turístic de l'ós! I per 
sort, en aquests moments, al Pallars, tampoc)). 
A Alt Aneu, com al Pallars Sobiri en general, la 
indústria turística, fins ara, ha estat una indústria 
estacional. Durant l'estiu un volum significatiu 
de turistes recorre la comarca i, a l'hivern es pro- 
dueixen algunes puntes en períodes determinats 
en les zones d'influhcia de l'esquí. Per tant, que 
els podia reportar l'ós? Uns quants turistes a les 
temporades marginals (en les quals molts hotels 
no tenen ni obert), uns quants turistes més a l'es- 
tiu que ja no els calen, perquit en aquesta Ppoca 
tot est& massa ple? D'altra banda, els perjudicis sí 
que podien ser sensibles: feia por que es limités 
l'ús turístic del territori, com per exemple, impe- 
dint la creació o l'ampliació de noves pistes d'es- 
qui o tancant camins i pistes forestals que ara re- 
corren massivament els turistes i els autombbils; 
i, sobretot, hi havia una por terrible que un d'a- 
quests animals espantés, ataqués un turista, o en 
el pitjor dels supbsits, li fes mal (l'episodi de la 
mort de Melba pels trets d'un calador francks va 
refermar la idea que la trobada entre l'home i 1'6s 
és possible), ja que es temia que una circumstin- 
cia d'aquesta mena podria perjudicar moltissim, i 
durant molt de temps, el gruix del turisme es- 
tiuenc del qual realment viuen. El mateix infor- 
mant que abans ens parlava de per que els avant- 
passats havien acabat amb els Óssos també ens 
posa sobre la pista: 
((&s que no és sols la ganaderia, és que hi ha moltes co- 
ses. QuP et diré, jo? El tio que puja aquí i se'n va a Bo- 
nabé a buscar rovellons i li surt l'animalot aquell! No 
li preguntarh si ha esmorzat a l'ós! Cames ajudeu-me! 
I si té el cor una mica fotut, aquell ja no arriba a la ca- 
rretera, ja ha petat abans.)) 
En el cas dfAlt Aneu, tot plegat podia afectar 
alguns projectes locals: es preveia que la reintro- 
ducció dels Óssos podia afectar negativament les 
pistes d'esqui de fons de Bonabé que es troben en 
aquest municipi, en la mesura que se'ls podia im- 
posar restriccions en l'ampliació del domini es- 
quiable (en funció de la protecció de l'hibitat dels 
animals) i per la incidkncia negativa sobre la de- 
manda a causa de la por que podia generar entre 
els usuaris l'existencia d'un animal salvatge i su- 
posadament perillós. També hi havia prevenció 
13. Aquesta és una postura recurrent que genera un 
doble debat centrat a dilucidar a qui pertoca la presa de 
decisions sobre el territori, sobretot en aquells indrets, 
com el Pallars Sobira, on les administracions inverteixen, 
amb chrrec als pressupostos globals, amb un notable di- 
ferencial econbmic respecte d'altres zones. 
pels efectes que els espais protegits poguessin te- 
nir sobre el projecte de construcció del reivindi- 
cat túnel de Salau. 
Perb la veritable clau d'aquest posicionament 
era lfampliaciÓ de Baqueira-Beret i tots els pro- 
jectes associats. La ccgran esperanca blanca)) de 1'- 
hivern feia impensable qualsevol intent de recu- 
peració faunística que hipotequés, ni que fos re- 
motament, el futur d'aquesta anhelada activitat.14 
Les organitzacions ecologistes, la Generalitat i, 
fins i tot, l'antic consistori, declarat defensor del 
projecte, addui'en que, de cara al futur, 1'6s podia 
fer u n  paper interessant i necessari per tal de con- 
soli.dar, a llarg termini, un  turisme de muntanya 
més atret pels espais naturals ben conservats i 
una fauna autbctona que no pas per les pistes 
d'esquí i les urbanitzacions. En aquest sentit es 
diu que u n  Pirineu amb Óssos significa un  Pirineu 
ben conservat amb una bona gestió ecolbgica, 
perb també s'afirma que all2 on hi ha molta gent, 
no hi ha Óssos. Per aixb, tal com apuntava l'enti- 
tat ecologista DEPANA, en el tema de la reintro- 
ducció de 1'6s el que hi havia en joc no eren els 
Óssos sinó el model de desenvolupament turístic 
que es volia per al futur. L'antic alcalde d'Alt 
Aneu, també s'expressava en aquests termes: 
((No podem construir rutes forestals, urbanitzacions i 
pistes d'esqui com bolets, perquP significaria la nostra 
prbpia destrucció com a pobles de muntanya. Al Pa- 
Llars no podem imitar el model turístic de l1Aran, per- 
que aixb és pa per avui i gana per dem& Ells estan pa- 
gant un preu molt alt per la destrucció de la seva na- 
turalesa tradicional)). 
Aquest alcalde va perdre l'alcaldia el 1995. No 
és que el nou consistori proposés una gestió tu- 
rística agressiva respecte del territori, sabien i sa- 
ben molt bé que aquest és un  dels principals va- 
lors turístics de la comarca, per6 sabien també 
que Baqueira Beret estava baixant cap al Pallars i 
no podien (segurament tampoc mai van voler) 
negar-se a contemplar les aspiracions turístiques 
de la població, les quals, Ibgicament, passen per 
adoptar un  model de desenvolupament de més 
in-lpacte que el que comporta el turisme ecolbgic, 
perb del qual també s'espera que reporti molts 
més beneficis. 
Iniciatives caigudes del cel: El Doctor 
Music Festival 
Mentre els Óssos provocaven la discbrdia, du- 
rant el 1996, una altra iniciativa ((caiguda del 
cel)) el Doctor Musjc Festival generava un ampli 
consens, malgrat que podia reportar una certa 
imatge de turisme rnassiu i de baixa qualitat, aixi 
com l'aprensió que suscitava inicialment el tipus 
de públic que hi podia assistir i que situaven la 
població pallaresa entre la por i l'expectació. 
Les autoritats aneuenques van donar el visti- 
plau en la mesura que el festival podia reportar 
molts beneficis i no implicava cap inversió. Per als 
empresaris turístics i els comerciants l'interks del 
festival era clar perqui? es tractava d'un esdeveni- 
ment que havia de dur milers de persones i era, 
doncs, una bona oportunitat de fer negocis, i més 
durant el mes de juliol quan l'activitat turística és 
moderada. Per als polítics, perquk no podien ne- 
gar una oportunitat d'aquesta mena a la població, 
i també, perquk sostenien la idea que el festival 
comportaria una promoció gratulta sense prece- 
dents que hauria de fer conkixer la comarca a Es- 
panya i a Europa, tot esperonant posteriorment 
el turisme i ccrevitalitzant-la)) .
La primera edicitl del festival va ser u n  kxit tant 
economic com social, que n'assegurava aixi la 
continultat. El festival s'afegia a tots aquests re- 
cursos que generen riquesa d'una manera ficil i 
sense risc. La segona edició, en canvi, va ser més 
decebedora, si més no perquk no va respondre a 
les expectatives qile organització i pallaresos s'- 
havien fixat. Es preveia vendre trenta-dos mil 
abonaments i només se'n van vendre vint-i-set 
mil. Per als empresaris aneuencs la decepció era 
el fidel reflex de la minva dels seus beneficis res- 
pecte a l'any anterior. S'atribui'a a la programació 
musical, sense grans figures i molt centrada en 
grups ((durs)), la c~lusa de la relativa inhibicid del 
públic i l'assistknc~a massiva d'un públic molt jo- 
ve (que connectava millor amb aquesta música) i 
amb molt pocs diners.15 L'organització argumen- 
tava que no podia suportar tantes pkrdues i que 
la continultat dependria (a banda de la resposta 
del públic) de les subvencions pÚbliques.16 En de- 
finitiva, la segona edició no va acabar amb la ma- 
teixa eufbria de la primera, ni amb la mateixa 
uniformitat de postures. Tot plegat marcava una 
tendkncia que va ser plenament confirmada en 
l'edició de 1998 en la qual es tornava a repetir el 
decalatge entre expectatives i assistents i que van 
dur l'empresa organitzadora a anunciar la can- 
cel-laci6 de l'edició de l'any 2000. 
En tot aquest procés la posició de la població 
pallaresa va ser passiva, com sempre, de ccveure- 
les venir)). Davant la notícia de la suspensió es 
van exclamar molt, i enumeraven apocaliptica- 
ment les pkrdues que s'esdevindrien per als seus 
negocis. Ara bé, tant l'administració local com els 
empresaris es van desmarcar rhpidament de l'es- 
tratkgia de confrontació que van adoptar inicial- 
ment la Diputació de Lleida i la Generalitat, i van 
mirar per contra, de garantir, a les bones, la con- 
tinu'itat per a l'any següent. Tot i que externa- 
ment es mostressin consternats, en el fons ja s'ho 
esperaven. Van explotar el festival mentre va du- 
rar i el que calia era procurar que, si podia ser, el 
fil6 no s'estronqués per sempre. El responsable 
mixim del macroconcert, Neo Sala, enmig de 
prejudicis molt comuns, sintetitzava ingknua- 
ment la lbgica que ha governat histbricament les 
estratkgies econbmiques del Pallars Sobiri: 
((Esperava tenir més recolzament local en organitzar el 
festival, perb la gent va prendre una postura molt cau- 
telosa i hi va haver fins i tot una fracció apocaliptica. 
Aquesta desconfianca va ser frustrant. El canvi de 
mentalitat a la muntanya és molt difícil: molts són 
gent que van a Lleida com a molt lluny, i, per anar-hi 
es posen trajo. Per6 són bona gent. Ara hi ha consens 
de quP el festival és bo, encara que segueixen sense 
acabar de bolcar-s'hi. No són conscients del profit que 
en podrien treure a llarg termini i només pensen a ma- 
ximitzar el benefici immediat.)) 
Cloenda 
No sé fins a quin punt és aplicable tot el que 
resta dit sobre el Pallars Sobiri per al desenvolu- 
panient i la situació actual del turisme en altres 
zones del Pirineu, o de muntanya en general. Su- 
poso que, en alguns aspectes globals, si que ho és, 
perb a aquesta escala les variacions locals són tan 













ent de la zona 
del Pallars 
Sabir;. 
en tot cas, que és fonamental tenir en compte la 
racionalitat contextual i microsocial de la presa 
de decisions, i que, de la seva omis- 
sió, en resulten freqüentment anhlisis distorsio- 
nades, o fins apriorístiques, que poden conduir a 
plantejaments tebrics erronis i10 al frachs de mol- 
tes iniciatives o plans de desenvolupament turís- 
tics, perquP malgrat les línies mestres o les mesu- 
res que es puguin implementar des de les admi- 
nistracions nacionals, és en l'imbit local on es di- 
rimeixen les actuacions concretes i on es perfilen, 
doncs, els veritables trets del model turístic. 
14. El 1998 1'Ajuntament de Naut Aran formalitzava 
aquesta postura en declarar que la seva oposició a la con- 
tinuació del programa era deguda als projectes d'amplia- 
ció que tenia Baqueira-Beret i que l'alliberament dels Ós- 
sos podia hipotecar. 
15. En l'edició anterior la presPncia de velles glbries 
del rock (Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop o Patti Smith) 
va atreure també un públic ccmadurn de més recursos 
econbmics. 
16. Les subvencions públiques es van fer pregar i, 
abans de programar la tercera edició, Doctor Music va 
adoptar una postura de pressió radical: traslladar el festi- 
val a la província de Saragossa. Finalment, la Diputació 
de Lleida i la Generalitat van firmar un conveni amb 
l'empresa, pel qual el 1998, es comprometien a subven- 
cionar el festival amb vint-i-set milions de pessetes i ga- 
rantien, a més, l'ajut econbmic durant vuit anys. 
